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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh coercive pressure, good 
corporate governance, dan kualitas audit terhadap pengungkapan kebijakan 
antikorupsi. Di Indonesia, korupsi menjadi salah satu permasalahan penting yang 
harus segera diselesaikan. Hal ini terlihat pada tingkat CPI (Corruption Perception 
Index) di tahun 2019, Indonesia menduduki posisi 85 dengan skor 40 dari 100 
(Transparency International). Dalam penelitian ini,  coercive pressure dicerminkan 
oleh lima variabel yaitu kepemilikan pemerintah, government tenders, kepemilikan 
asing, international operations, dan keanggotaan UNGC, sedangkan good 
corporate governance akan dicerminkan pada komite tata kelola dan independensi 
dewan komisaris, sehingga akan ada delapan variabel independen yang diuji 
menggunakan analisis regresi logistik terhadap kebijakan antikorupsi sebagai 
variabel dependen. Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public tahun 
2017-2019 yang diambil dengan metode purposive sampling dan total sampel 
akhirnya mencapai 1750 perusahaan.  Hasil penelitian menunjukkan adanya 
pengaruh positif dari kepemilikan pemerintah, government tenders, kepemilikan 
asing, international operations, komite tata kelola, dan kualitas audit terhadap 
pengungkapan kebijakan antikorupsi. Sedangkan keanggotaan UNGC dan 
independensi dewan komisaris terindikasi tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan kebijakan antikorupsi. 
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